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P r a e f a t i o . 
Dr. Rathle, professor medicinae, vir cla-
rissimus, praeceptor mihi maxime reveren-
dus, cui propter ipsius benevoleniiam con-
siliumque mihi praebitum maximas ago 
gratias, pro benignitate sua mihi tradidit 
describendum monstrum agninum ex latere 
duplex. Cuml hacce dissattoituncula prae-
cipue descriptionem illam exhibere conatus 
sim, lectorem benevolamrogatmm velim, ut 
eam imprimis spectet, eaque , quae breviter 
de monstrorum duplicium formatione expo-
sui, quoniam tempus ad hanc rem accu-
ratius perquirendam et explicandam mi-
hi deerat, benigno dijudicet animo. Si 
quis inter scripta citata bpus Barkotvii 
ae manstris dupiicibus desiderabit, 
id mihi erit excusalioni, quod opus illua 
hic nondum prostat... 
Ne quidfalso intettigaiur, mohendum 
mihi est, me
 tin describendp mqnsiro illo 
agnino verbis ante, posi, supra, et in-
fra semper, iia esse usum, yt dpectionem 
ad caput, ad caudam, ad tergiim et ad ven-
trem significent, i. e. animal' quatuoi-pedi-
bus slans mihi cogitavi. ,,, , 
C a p « t p r i r a u m. 
Monstri descriptio. 
£ x t e r n a m o n s t r i f o r m a . 
rVIonstrum, quod descripturu» «um, est agnus 
r«cens na tus , iino co rpore , duobus collis ac <luo-
bus capi t ibuspraedi tus . Truncus quatuor extre-
mitat ibus omniuo ad normam formatis et cauda 
simplici instructus est. Kihi l in eo est abnorme, 
nisi quod spina dorsalis r a r i o modo est curvata.et 
quidem in regione ver tebrarum pectoralium deor-
s i im, ih regione vero ver tebrarum lumbal ium 
adeo sursum , u t ad postremas vertebras pectora-
les lordosis maxima conspiciatur. Nul lum verte-
bra rum lumbal ium arcum per cutem tenuem, sine 
plicis extensam, sentire potui. 
Ad anter iorem thoracis partem inter extremi-
tate» anteriores connexa sunt duo colla cum capi-
tibus suis , al terum dextrorsum, alterum s i i i i s t l o r _ 
sum. T u m c a p i t a , turn, colla non solum onmino 
ad normam sunt formata, verum etiam ejusdem 
longitudiuis et crassi tudinis, quam in ovibus re-
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ceus natis habere solent. Alferum collum a capi-
te usyue a.d thoracem ab altero est separa tum, et 
per totum ambituin cute obtectum. 
S c e l e t u m . 
C u m o s s a quatuor extr.emitatum et duoru ia 
capitum ptorsus nou sint abno rmia , sed tantuni-
modo t rmic iossa , haec modo accuratius des,cribe-
rnu», , 
I . , C o . l u n i n a v e r t e b r a l i s . 
Cum monstrum duo ha^eat coina omnino dis-
junc ta , etiam duae adsunt paftes cervicales co-
lumnae vertebralis. Persept imam colli vertebram. 
co.iijungumur. E x hoc inde loco columna ex d u a -
bus ver tebrarum seriebus quasi conflata v idetur , ' 
quarum dimidia externa tautum adsunt. Quae 
forma in omnibus vertebris pectoralibus observa-
tu.r. Vertebrae lumbales vero simplices siint. For-
rq spina dorsalis diversis direcfionibus flexa est. 
Auibae partes ceryicales rectae sun t , pars pectora-
lis vero primo admodum in cavum pectorale Se-
scendit, de inde arcus iristar 'attollitur; simul etiam 
primo a d e x t r a parte ad s inis tram, tum rursus a d 
dextram curvata est , i ta ut corpora ver tebrarum 
pectoralium mediarum magis in sinistram cavi 
pectoralis partem spectent. Pars lumbal is per-
magnum arcum format sursum vel cyphosin, dein-
de descendit ad os s a c r u m , quod rursus sursum 
est flexum. 
A. T a r i e s c e r v i c a l e s . Ambae parte$ 
cervicales columnae yestebralis bene formatae 
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sunt , exceptis ambabus vertebris septimls, qua-
rum aTtera cum altera est concreta. Ut raquever -
tebra cervicalis sSptima corpofe ad normam con-
structo g a u d e t , cujns corporis exteriov pars uno 
processu t r ansve r so^ tduobus obl iquis , atque uno 
arcus c r u r e , solito modo d i rec to , instructa est. 
Frocessus autem transversi et obliqui et ea arciium 
cr t i ra ; quae ad ambarum i l larum vertebrarum 
partes in t e r io respe r t inen t , ita conflata sunt , ut 
ossiculum quadrangulare fere consti tuant, cu}u« 
auxi l io corpora v e n e b r a r u m , quarum modo men-
tionem feci', c6h"juncta sunt. Ceterum exteriora 
amborum arcuum yer tebral ium crura et ab osse 
iUo quadrangula r j et a se invicem admpdum di-
stant. ' 
, B. F a r s p e c t o r a l i s . Quodr i s corpus 
tredecim ye r t eb ra rumpec to ra l ium duos habet nu-
cl'e,p|, .qsseos latera'le's , qui per ' totaii i ai t i tudinem 
cartiiaginibus Juter se cohjuhcti ' «unt , ita tit spina 
do.rsa^is hoc locq in diio' d imidia disjuncta appa-
reat. Wuclei ossei d u a r u m ver tebrarum pecrora-
liii.in priorum longe majoreint^rval lo distaht', thiam 
caeterar t rm, et inter binos tertius ddbnc jacet 
nucleps osseus, (juo'p'rima vertebra pertdr^lis ae-
que.'(ata {it, "aiyiie ambae uitima*e' YeMWft cerr i -
cales» 1'i'imae yertebrae pectoral iscorpus hac ra-
tione unum digitum et uriam lineam^hlpWs. Paris. 
latvnri estj septima',verieb'ra' 'jiectbialts con^trasex 
tantuninioido hneas . K o , i | i ibd 'col i imua 'ver te-
bralis s.hiistrorsuiri curvataesf ' , etiam singdiaruttt 
ver iebra ium miclei ossei paiihim riioti Sun te loco 
solijo, i.ta ut jn sinistro latere usque ad deciniam 
veriebram magis reiro siti sint. Vertebiarum cor-
poriim riuclci ossei "cuhi a rcuum nncleis osseis 
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nantfum pe^-fpcte coalnerunt , parva a d h u c sepa-
ratiotiis Hnea conspicuaes t , quod idem in caete-
ris vertehris locum habet. ' 
Quisque vertebrarum- pectoralium nucleus 
ossens extrinsecus processus transversos et obli-
qiios ha"bet omnino normales , quibus coslae.ap-
pl icantur; sed etiam suum quisque arcus crus, ha-> 
bet proeessum spinosum, quare quaeque ver tebra 
pectoralis binis instructa est processibus spinosis. 
QuiVis" procedsus spinosus substantia ossea con-
juticfits est cum arcus sui c r u r e , ttt in: quolibet 
aiiimali jiisto tempore n a t o , nam conjuuctio per 
eartilagines modo in fem 'juniore locum liafoet. 
Prodessus spinbsus sinister quar tns , o m n i u m . n a t 
jrfmus, novem lineas mens. Paris. lougus est, et 
ctini sni lateris arcu undecim et d imidiam. 
Hi ambo processus spinosi ver tebrarumpecto-
ral ium in quatuor prioribus vertebris superioribus 
iinibus alter alteri appropinquam et coalescunt. 
Processus spiuosi dextri t i ium prioruni vertebra-
rum pectoralium e t i a m i n t e r se concieti sunt.per 
totarn lorigitudinem. Processus spiuosi cujusvis 
lateris simili modo moti sunt e loco s u o , q u o , ut 
supra d ix imus , nuclei ossei corporum vertebra-
rum , ita ut cum securtdo procesJU spinoso siuistro 
secundus et tertius dexter , tertius sinister cum 
tjttarto dextro conjunctussit . . Inde a quinm ver-
tebra peeterali 7am non : comveuiunt an ibo .pro-
cessiis spinosi cirjusvis v e n e b i a e , sed h iuc in-
cipit fissura columnae ver tehra l i s , cum processus 
spinosi sinistri et dextr i et magis postea aretw 
crura *) cujusvis lateris inter se coalescant , et sa-
•) N o t a . Tantummodum septem priores wrtcbrae 
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tis va l idam sex linea^ latam laminam osseam effiS 
c i a n t , quae magis magisque in partem externam 
se reflectit. Quare cavum mednl lae spinalis ape-
r i tu t et perfecta spina bifida gignitur. 
C. F a r s 1 u m b a l i s . Septem ver tebrarum 
xumbalium cerpora simpiicia sunt. , D « o pr jpra 
paene ad perpeiidicuiiyjicuscendunt, tria medi^ 
arcus instar curvan.tur : , . e t . d u o inferior^. denuo 
fere ad p«rpendiculum descendun?,. qyp ingens 
cyphosi» efficitur. Aicuum crura utriusjfme late-
r i « r . u t in.inftinis vertebris pectoralibus, ifeflectun-
t u n k i partem extemam et tum deorsum^ partim 
inter se concreta , partiui separata , et tam arcte 
al iud prope ajiud jace l , ut in utroque latere.la-
minam osseam crassam, septem iiueas latam for-
ment. Hac ratioue efficitur lqcus concamexatus, 
cu^us concavitas versus, cavum pectprale spectat. 
In te r corpora et reflexo.s arcus jacem imperfectj 
pTocessus obliqui. Quaequeve r t eb ra e t i ambabe t 
duos satis lougos, sed tenues processus .transver-
aos, qui iurer processus obliquos et ver tebrarum 
corpora siti sun t , et a concavitate deorsum in ca-
vum pectorale emineiit. 
II. O» s a c r u m . 
Corpora ver tebrarum spuriarum adsunt ; ar-
ciium' vestigia tantum supersunt et quarn maxime 
dehi»cunt. Totum os. «acrum rursus «atis vehe-
pectorales in ovibus neonatis processibu» spino-
sis sunt instructae, caeteiae vertebrae omne» ii» 
v. . carem. 
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menter flectitur in parte inferiore s u r s u m , et tum 
tnniMt in ossa caurlae, prorsus ad n o n a a m formata. 
Foramina in terver tebral ia , uti solent , inier 
fcinas vertebras inveniuntur . Inter vertebras cer-
vicales et pectorales eorum directio est , ut esse 
d e b e t , e pa r t ibus in te rn i s ad externas; inter ver-
tebras vero lumbales e parte auperiore deorsum 
directa quoniam arcuuin crura utr iusque lateris 
in partem externaro flexa sunt. i 
IIL S t e r n u m , ,
 ; . 
Sternum non solum, ut solet, secundum lon-
g i tud inem, sed in parte anieriore etiam secun-
duo» lati tudinem; e.pluribus ossibus compositum 
est. Hac r e manubr ium sterni e jluobus confla-
m m videtur . Singulae partes carulaginibus sunt 
eonjunctae. 
IV. C o s t a e . 
In ut roque latere tredecim costae adsunt om-
nino perfectae, soliti roboris et longitudinis. 
Dext r i lateris costae in arcu satis curvato deorsum 
flectuntur, sinisiri lateris contra sub angulo acuto 
deorsum regrediuntur , quod e spinae dorsalis cur-
vat ione in latus siuistrum pendet . 
Systema musculare. 
Systema musculare tantum in columna verte-
b ra l i a norma reced i t , partim quoniam hic mu»< 
cul i cervicale» amborum capitum conveniunt , 
part im quoniam columna vertebralis in regione 
ver tebrarum pectoralium et lumbal iuni ; omnino 
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deformatft est. In utroqtie capite et collo n ih i l e»t 
ins-oliti. Muscul i cervicales anter iores , q U i a c a . 
pite e t l a r y n g e or iuntur , prorsus justa ratione inser-
ti sunt anteriori dupl ici par t i sterni et vertebri» 
cervicalibus. Ligamentum nuchiae i n ut roque cer-
vice supra ver tebrarum cervicalium arcus.pprr igi-
t u r ; ambo conveniunt apud vertebras pectorales 
et considunt in utroquo latere ad marginem aperti 
cavi medul lae spinalis i. e. ad recurvata c rura 
a rcuum ver tebrarum. 
Apertum cavum medul lae spinalis prorsus 
nou tecjum est muscul is , nam paucae re l iquiae 
musculorum dorsalium usque ad pelvim omnino 
Versus latus jacent ad margineni et ad inferiorem 
superiiciem recurvatorum crurum arcuum ull ima-
rum ver tebrarum pectoral ium et omnium verte-
b ra rum iumbal ium. Apud os sacrum etiam mus-
culi imperfecti a Jatere aperti cavi mednllae. ;spi-
nalis applicantur ad arcuum crura manca. Apud 
ossa caudae demum ad normam formata musculi 
rursus normales inveniuntur . 
Respirationis organa. , 
Utriusque capitjs l a rynx omuino normalis et 
perfectus adest. Ab utroque excurri t trachea be i 
ne formata ad commune cavum pectorale. " tTtfa-
que trachea sita est sub oesopbago sui lateris. 
T r a c h e a d e x t r a (Fig. L l-) eo loco in 
cavum pectorale in t ra t , quo ab aorta aecenden-
te arteria anonyma dextra (vid . systema vasorum) 
ab i t , et ub i ad pulmones suos pe rven i t , d iv id i -
tnr in duos bronchos brevissirnos pro sui lajerii 
duobus puimoaibius. 
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•i f t a c T i e * ' s i h i s t r a (Fig. l . 2.)i infra arte-
riam anonymam siniatrarh e« snpra arteriAm •pnJ-
monalem sinistram in cavum pectdris 'in-greditur, 
et arferia pulraonali siuistra in siuistro la tore , m 
a r c u , cingitur. Ubi atf pulmonem veim, et ipsa 
^ j v i a i t n r in a h o bronchos bteves. 
ij^raqne.eniro trachea binis pmnino iriter se 
«eparatis, nuluipnihus r e sponde t , . qiiorum aiteri 
dex t ro rsum, a}teri : siiiistrorsum a corde siti sunt; 
Q u i a ; a n i m a I a e r e p i r n o n d u m duxera t , omnes pul-
Hiouie», ajlhuc parvi . sunt , pariimqiie excn l t i , et 
maxiraa « x . p a r t e a d columnam ve^rtebralem supra 
/ja^tpra; flrg81?* •J a. c^fl ,\- Tantumnipdjd exterior 
a^trijisque lateris pulmo part ibus loco suo rion mo-
loco inferiore conspici potest. 
A. P u l m o n e s d e x t r i c o r p o r i s d i m i -
<tii ' (Fig. 5. C.y • Hi-pulniones mu Itp tnajores sunt, 
^ u a m sinistri d imidi i et prorsus inter se sum se-
par-ati. Dexter.rrvagis excultus et majoi; est,. quam 
sinister. Uterque accipit b ronchum a trachea 
dextra , quae in hos, pulmones ramos sjios emittit. 
Binister divisus est in tres, l obos , dexter in qua-
tuor minorCs augustos, et iu. u n u m majorem. 
" " : A 5 f t e r i a e . Hi pulmones sauguiuem accipi-
un t per solam arteriam pulmonalem dextram, sive 
Vetflfm^tujus unu i rainus in pulmonem,sinis t rum, 
propter spatium angustum minus excu l tum, et 
duo rami in dextrum intrant. Hi rami infra tta-
cheam e parte iuferiore .in pulmones ingrediun-
t u r , bronchi contra e superiore. 
V e n a e cujusque pulmonis coeunt in unum 
ramum pr imarium. Ambo rami ad inferius pul-
monum la tus , ubi aner ia pulmonaiis in eos i". 
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t r a t , -cAn}ujnguntur et venam putmonalem dex-
rram effkiunt , quae in a t r ium venarum pulmo* 
jialittni ingreditur . 
If ervri- ; foi» pulmonibus •uppedhantur j<er 
ambo» vago9 dextr i capitis. 
B. P u l m o n e s s i n i s t r i c o r p o r i s <_.i-
m i d i i (Eig. 3. B.) Hi multo sunt minofes, 
densiores , minusque excu l t i , quam dextri ' , im-
primis dextra aW, cui propteir aitum slittm jiixta 
columriam vertebralem et infra eam angustissi-
mttm spatium es t , minime esi excul ta . SiAistrA 
ala crassior es t , quam dextra ' , et prisiriatis for-
inam refer t , e^usque margo exterior acutu» est 
incisus. Ala dextra brevior est et magis cyliri-
dracea . lri hos pulmohes quoque e par te superwi-
re trachea ingred i tu r , b ronch ique ejus iri famot 
dividt tn tur in athbabtU stlU. 
A r t e r i a e. Hls ptt tmonirms at ter ia piilmd» 
rialis sinistra sive accessoria sartgninem praebet . 
Haec in drios finditur r a m o s , qnorum quaeque 
ala u n u m accipit. 
T e n s e horum pu lmonum quoque ad inferi-
us latus in u n u m truuewta c o h v e n i u n t , venaril 
pulmtjTialem siriistrarn, qwae in d iver t iculum atrai 
dfextrisive venarum cavarum effunditur(y»de quae 
infra d e corde dicta surit), , J r 
N e r v o s hi pulmones accipinnt ab ambobu» 
rag i* sinittri capitis. 
Organa digesfionis. 
Oesophagus utr iusque capitis per colhim om-
nino justa rationc decurr i t snpra tracheam in ca-
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viim pectoris. Hic vram e)w «»se abnormern, per 
«e rhteUigitur. 
O e s o p h a g u s d e x t r i capitis (Fig. I. 3—4) 
accurate snpra eum locum, ubi arteria anonyma 
dextra) exdr inw. iw cawum pectoris descendit , 
ib ique juxta se habet siuistrorsum arcum aortae 
(Fig. I. d .) , infra se t racheam, supra se columnam 
vertebralem. . Tttm pau lu lum sinistrorsum infle-
ctitur, arcte ad dextrum latus aortae descendentis 
applicatnr et via «atis recta ad diaphragma de -
scend i t , et in ventr iculum transit. 
O e s o p h a g u s s i n i s t r i c a p i t i s (Fig. I. 
5—6) per cpllum accurate supra t racheam de-
tcznditenivCrji «rteriam anonymam sinistram (Fig. 
h g>) in cayum pectoris intrat. Siuistrorsum j u x -
ta eum jacent sinister vagus ei arteria pulmonalis 
sinistra (Fig. I. n.) , dextrorsum dexter vagvt». In 
cavo pectoris sub eo pulmones sinistri siti sunt. 
Oesopliagus in cavo pectoris sinistrorsum a colum-
na vertebrali sub costis locum habe t , ita ut inter 
ipsum, et aortam pars pul inonum siuistrorum Tepe-
riatur,, Hac directione ad partes posieriores de» 
currere pergi t ; e t , ubi fere ad diaphragma j»er-
v e n i t , subito sicuti arcus dextrorsum inflectitur, 
sub aorta percurr i t , , f t ( statim post d iaphragma 
cum altero oesophago conveni t ; neque tamen cum 
eo ve*e conjungi tur , sed ambo maxime vicini in 
n n u m ventr iculum exennt. Part ibus e loco suo» 
non motis inferior oesophagi sinisfri finis obtegit 
extretnam dcxtri partem. 
O u a t u o r v e n t r i c u l i monstri simplices 
(antum adsunt et omnino ad normam fofmati , u t 
in ruh i inan t ibus , quare eos accuratius describere 
holttrnus. 
T r a c f n s i n t e s t i n o r u m nonriiillas partes 
modo v i d i m u s , reliquis jam absumptijipntre.dii"*"» 
«ed ex iis coujicere i icebar , eum perfectiun ad-
fuisse. . • 
. H e p a r e t l i e n fmerunt siptplioiav-,. ad,; porr 
mam et bene formata. •.. ' . , , 
' Org^a- t|r6pol*tica. 
B e n e s , ; . qui minirftl fue run t ' e t ' s a r t s cfassd 
pinguedinis strato cihbfiV ad- h t rumque latan eo-
lUmnae verteb'ralisNsiii efant in loco : c a v o ^ e r ey-
phostri effecto. Omnino non erant lobitVU instru-
cti. Aner iae quoquc e t 'vehae eorurn ad : ribrmam 
exorieTiaritur et exibanr. • Uretheresperfecti adei 
rant ft ad vesicam' utirfariam bene formatftm et 
part im in caVd^pelvisiitait-pereurTebanti 
' GemHalia. 
Monstrum sexus masculini est et singula or-
gana g^nitalia perfecta reper ieban tur , nt in aui-
niali omnino ad normam formato. i • . 
* . • • .-
C o r . 
; . . . . ) . . . . . 
C<jr, pericardio inciusum , infra ambo pul -
mouee portun etiam inter eos situm est, sed ijs qm-
junp .nofl est tecta inferior ejus superficies. Ex-
terna ejus forma et strucfura non est abnarmis , 
nisi quod atr ia solito altius et magis a d pajtern, 
postcriorem versus j acen t , ita u t , si cor ex, loco 
infefiore contempleris , e a , exceptis ambabiis au-, 
r icu l i s , quae infra apparent , v iderc omnyip non 
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possis. Ventriculi por r iguntur usque nd cordi» 
b a s i n , ex qua vasa majora exor iuntur . 
A. D e x t r u m c o r d i s d i m i d i u m . 
V e n t r l c u l u s p u l m o n a l i s (Fig. l . A.) 
multo minor est quam ventr iculus aor t icus , pa-
rietes ejus tenuiores sunt, t rabeculae c a m e a e sub-
tiliores et pauciores. Tria in eo r e p e r i u n t u r l o -
r a m i n a : 
1) O s t i n m v e n o s u m , in atr ium d e x t r u m ; 
2) O s t i u m a r t e r i o s u m , i n arteriam pul-
m o n a l e m ; 
3) F o r a m e n , quod tum in vent r icu lum 
ao r t i cum, tum in aortam ipsam d u c i t , et ad su-
per iorem septi ventr iculorum iinem inveni tur . Hoc 
foramen etiam in fetu normal i pr iore vitae tempo-
r e a d e s t , i taque in moustro uostro impedi tam vis 
formativae actionem testatur. 
Ad ostium venosum conspicimus va lvu lam 
tr icuspidalem , sicut ad ostium arteriosum quoque 
tres va lvu lae semilunares adsunt . Eo , quod atri-
u m non ad anter iorem ventr icul i finem jace t , sed 
a l t i u s , superior quoque ventr icul i paries facile 
d imid io est b r e v i o r , quam iuferior. 
A t r i u m d e x t r u m , a t r i u m v e n a r u m 
c a v a r u m , superiori ventr icul i l a t e r i , u t jara 
d i x i m u s , appl tcatum es t , per ostium venosum 
cum eo conjunctum , et solitaun ostendit structu-
ram. Aui icula ejus satis magna deorsum refiec-
titur. Hnic atrio qu inque sunt foramina: 
1) Ostium venosun i , in ventr iculum pulmo-
nalem. 
2) Foramen oyede, in a t r ium sinistrnm. 
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3) Ostium venae cavae inferioris. 
4) Ostium venae cavae superioris dext rae ». 
capitis dextr i . 
5) Foramen , quod sinistrorsum qua 8 i i n d i -
ver t iculum atrii t luci t , in quod venae capitis si 
nistri , pxtremitatis anterioris dext rae et pulrtionum 
sinistri corporis d imid i i effunduntnr. 
B. S i n i s t r u m c o r d i s d i m i d i u m . 
V e n t r i c u l u s a o r t i c u s (Fig. 1. B.) lon-
gior , ampl iorque est , quam ventr iculus pulmo-
n a l i s , parietes ejus crassiores et robustiores sunt. 
Et i p s i , ut ventr iculo p i t lmona l i , tria suiit fora-
m i u a : 
1) Ostium venosum. I n a t r ium sinistrum. 
2) Ostium ar te r iosum, in aortam. 
3) Foramen supra memora tum in septo ven-
t r iculorum. 
Ad ostium venosum reperi tur v a l r u l a bicu-
spidalis bene formata, et aorta quoque tribus in-
structa est r a l vu l i s semijunat ibus . — Per ostium 
venosum perveni tur in 
A t r i u m s i n i s t r u m, sive a t r i u m v e n a -
r u m p u l m o n a l i u m , quod quidem ejusdem 
structtirae est , cujus d e x t r u m , sed mul to minus . 
Non tam Ionge porrigi tur ad partes posteriores, 
quam atr ium dext rum , quare ventriculus aorticus 
superiore pariete multo ' magis p roced i t , quam 
ventr iculus pulmonal is . In atrio sinistio tria 
tantummodo foramina conspiciuntur : 
1) Ostium venosum, in ventr iculum aort icum. 
2) Foramen ova l e , in dext rum atrium. 
5) Ostium yenarum e pulmonibus dextr i cor-
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porU d i m i d i i , cum omnes porum venae in unum 
t runcum coeant. Hujus atrii aur icula infimo loco 
jacet sinistrorsum ab artefia pu lmonal i vera . 
Sinistro exteriori parieti hujus atri i affine est 
dextr i atrii d iver t iculum et ambo hic haben t pa-
rietem communem 
Systema arteriarum. 
E cordis an te r io re , obtusa p a r t e , sive basi 
d u o vasorum t runci p r o d e u n t : 
1) A r t e r i a p u l m o n a l i s v e r a e dextro 
cordis ventr iculo. 
2) A o r t a e sinistro vent r iculo . 
I. A r t e r i a p u l m o n a l i s v e r a Clig. l. a.) 
Haec ar ter ia rxor i tu r ex anteriore purte dpx-
tri cordis ventr icul i et accurate sub aorta ascen-
dente sita est. Cilissime illa fleciitur sursnm, duct. 
art. Botiilli (Fig. 1. c.) ad aor.lani emittit et iupra 
aottani descendentem dexirorsum abiit ad pulmo-
nes dextr i corporis d i m i d i i , u l i in tres rmnos 
primarios finditur (Tig. 5. <i), uuorum duo ad 
dex t ium pulmoiium n l a m , unus ad sinistram ac-
redi t . Arteria juilmoi.alis vera tantummodo ad 
pulmones dextri corporis d imidi i progredi tur , ad 
pnlmoues sinistri d imidi i ne unum quidem ra-
mum mittit. 
II. A r t e r i a A o r t a . 
Haec arteria statim supra arteriam prilmona-
lem ve ram ex anteriore sinistri ventriculi partp 
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e g r e d i t u r , ita ut inter hos duos yasorum truneos 
tan tummodo unius circiter l ineae spatium reperia-
tur . Aortam d iv idere possumus ln tres partes 
pr inc ipa les : 1) A o r t a m a s c e n d'e n t e m , 2) 
A r c u m a o r t a e et 3) A o r t a m d e s c e n d e n -
t e m . 
1) A o r t a a s c e n d e n s (Fig- I. b . ) statim 
eupra valvulas semiluuares ambas arterias corona-
rias cordis emittit. Magis in dextro d imidio cayi 
pectoris sub dextr i capitis trachea sita est. Post-
quam unuin fere d igi tum longa est facta, ar ter ia 
anonyma dext ra ex ea o r i t u r , ipsa r e r o sursnm 
et sinistrorsum flectilur et hac rat ione transit in 
2) A r c u m a o r t a e (Fig. 1. d.) Hio inferio-
re la tere excipit duc tum art. Botalli (Fig. 1. c.) et 
simul ex super iore , anteriore Iatere ad sinistrum 
col lum emittit r amum m a x i m u m , quem arteri-
am anonymam sinistram nominab imus . 
3) A o r t a d e s c e n d e n s (Fig. _,
 e j j , „ e r 
. ambas alas p u l m o n u m sinis t rorum, a d sinistrum 
latus columnae vertebral is per c a r u m pecloris 
pe rmea t , per d iaphragma progressa statim dex-
trorsum inflectitur et spinae dorsalis curvat ionem 
sequitur . Orgauis abdomina l ibus solita rat ione 
sanguinem suppeditat et iu universum omnino ad 
no rmam ramos emiitit. Ambo ul t imi rami i l l ius, 
ar ter iae umbi l ica les , v e n i u n t , u t s o l e n t , ad sim-
plicem funiculiim umbi l ica lem. 
E superiore igitur aoriae parte duo progred i -
u n t u r rami p r i m a r i i , quorum uterque ad u n u m 
caput et ad extremitatem ei respondentem et sini-
ster etiam ad pulmones sinistri corporis d imid i i 
sanguinem adduci t . Ramificatio fit hac ra t io-
&e: 
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A. A r t e r i a a n o n y m a d e x t r a (Fig. 1. f.) 
Haec exor i tur e x aorta ascendente, . infra tra-
cheam dextram, u n u m fere digi tum procedit us-
que ad pr imam costam et in duos finditur ramos, 
arteriam suhclaviam dextram et carot idem com-
munem. Ub i f ind i tu r , praeterea exor iun tur ar te-
r i a vertebral is dextra dextr i capitis (I ' ig. l. m.) et 
arteria mammaria interna dextra (Fig. 1. u.) 
a) A r t e r i a « u b c l a v i a . i i c x u a ( F i g . l . h . ) 
circumit primain costam dextram et in dextra ex-
tremitate anteriore ad normam in ramos ramulos-
que d iv id i tur . 
b) C a r o t i s c o t n m u n i s "(Fig. i . i . ) , quae 
t^ntum lineas nohuul las longa est, et ad exterius 
colli laius jace t , in duas carotides finditur. Ca -
r o t i s d e x t r a (Fig. l . k.) ad dext rum trachcae 
latus accurate ad partes anteriores procurr i t et in 
la tere suo ramos ramulosque emittii in collo et ca-
pite. C a r o t i s s i n i s t r a (Fig. l . 1.) contra statim 
post exor tum suum decussat t racheam et iu latere 
s u o a d caput currit . Ambae carotides n ih i l ha-
bent al ieni in decursu suo , sed solita rat ione par-
t ibus ad normam formati capitis sanguinem prae-
bent.. 
B. A r t e r i a a n o h y m a s i n i s t r a (Fig. i . g;) 
Simul a tque haec orta est ex arcu aortae, 
recta via ad columnam ver tebralem ascendit, h u c 
progressa sub angulo recto sinistrorsum flectitur et 
supra sinistri capitis oesophagum transverse lon-
gius quam u n u m digitum h a u d divisa perg i t , e 
xavo pectoris procedit et supra primain costam «i-
nijfrafo findimr in ramos qu i r ique , qni tanqiiam 
rad i i ex uuo eodemque loco exeunt . Sunt vero h i : 
a) A r t e r i a p u l m o n a l i s s i n i s t t a , s i -
v e a c c e s s o r i a (Fig. 1. n . ) ; nam arteria pu l -
monal is vera pulmonibus modo dextr is sanguinem 
addttcit . Deorsum flectitur circa oesophagum et 
t racheam sinistri capi t i s , in cavum pectoris redi t 
et in ambobus pu lmonibus siriistris ijt ramos ra» 
mulosque finditur. 
b) A r t e r i a s u b c l a v i a s i n i s t r a (Fig. i , 
o.) quae ex medio part i t ionis loco-«exoritur, a d 
sinistram extremitatem anter iorem perveni t ib ique 
ad normam decurr i t . 
c) A r t e r i a c a r o t i s c o m m u n i s ( F i g . i . p . ) 
« i n i s f r i c a p i t i s . Haec sita est ad siuistrum 
«ive exterius t racheae latus et longior est digi to. 
Par t i tur in duaa corotides. S i n i s t r a (Fig. l . q.) 
ad sinistrum tracheae latus accurate ad partes an-
teriores p roced i t , d e x t r a (Fig. l . r.) Hiam de -
cussat et tum recta via ad caput p r o d i t ,
 u b i am-
b a e carotides a d normam in ramos ramulosque 
findunttir. 
d ) A r t e r i a v e r t e b r a l i s « i n i s t r a c a -
p i t i s s i n i s t r i (Fig. 1. s.) • Statim haec ascen-" 
dit ad processus transversos yer tebrarum cervica-
l i u m , per quarum forantina ad capui currit . 
Arteria vertebral is sinistra dextr i capitis et 
a:rteria ver tebral is dext ra sinistri capitis o r iun tur 
ex arteria anonyma s in is t ra , u b i rjaec praeieri t 
co lumnae ver tebral is part i t ionem ip duas parte* 
cervicales. 'Arter ia vertebral is dextra dext r i ca-
pitis inc ip i t , ub i arteria anonyma dextra d iv i -
di tur . 
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e) A r t e r i a m a m m a r i a i n t e r n a « j n i * -
t r a (Fig. i . t.) quae ad normam decurr i t . 
Systema venosum. 
Venae in utroque capite omnino justa ra t ione 
iucipiunt . Utrumque caput suas faabet b inas ve-
nas juguJares , quae per cervicein descendunt . 
!• V e n a e d e x t r i c a p i t i s e t d e x t r a e e x -
t r e m i t a t i s a n t e r i o r i s . 
A. V e n a j u g u l a r i s d e x t r a (Fig. 2. d.) 
sub carot ide dextra recta via descendit per col-
l u m , et nonnul los ramos exc ip i t , ' qu i 4 dext ra 
scapula et musculis colli veniunt . 
B. V e n a j u g u l a r i s s i n i s t r a (Fig. 2. e.) 
sequitur cursum carotidis s inis trae, sub qua sita 
est , et sub trachea ad dextrum latus abit. 
C. V e u a s u b c l a v i a d e x t r a (Fig. 2. c.) 
respondet rursus ar ter iae subclaviae dext rae , 
quam coniitatur. 
Hac rat ione hae tres venae eodem loco con-
v e n i u n t , ub i arteria anonyma. dextra iu. tres Va-
mos d i v i d i t u r , ib ique formant t runcum pr imar i -
u m , quem bene V e n a m c a v a m d e » c e n d e n -
t e m d e x t r a m (Fig. 2. b.) nominare possumus. 
Haec sub arteria subclavia dextra pergit et jux ta 
arteriam anonymam dext ram in dextro latere ad 
cor decu r r i t , ub i in a t r ium dex t rum se effundit. 
II. V e n a e s i n i s t r i c a p i t i s e t s i n i s t r a e 
e x t r e m i t a t i s a n t e r i o r i s . 
Venarum trunci hujus lateris non prorsus ea-
dem ra t ione , qua dextr i lateris decur run t . 
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A. v"ena j u g u l a r i s d e x t r a (Fig. 2. g.) 
h i c non , ut in altero capite cum sinistra se con-
j u n g i t , sed via prorsus recta iu suo colli la tere 
jux ta t racheam ad cor descendi t , excipiens satis 
magnum ramum, qui e col lorum partit ione ori tur , 
e ique fespondet , quem in dextro capite vena ju -
gularis dextra a scapula accipit. Haec vena fere 
a d cor progressa , magnopere ampl i a tu r , parie-
tum subsfantia spissior fit et fibras conspicuas os-
tendi t . Inter ar ter iam pulmonalem sinistram et 
a rcum aortae pe rcu r r i t , et ad superiorem cordis 
partem se effundit in d iver t iculum dextr i atrii su-
pra memoratt im. 
B. V e n a j u g n l a r i s s i n i s t r a (Fig. 2. k.) 
Jnxta carot idem 6inistram per col lum descendit et, 
n b i arteria anonyma sinistra finditur, excipit 
C. V e n a m s u b c l a v i a m a i n i s t r a m 
(Fig. 2. i . ) , quae e sinistra extremitate anter iore 
adveni t . 
• Hac Tatione ambae venae , quas postremo ap-
p e l l a v i m u s , secundum t runcum p r i m a r l u m effici-
u n t , quem V e n a n i " c a v a m d e s c e n d e n -
t e m s i n i s t r a m (Fig. 2. h.) nominabimus . Haec 
ad sinistrum latus art. pu lmon. sin. ad cor decur-
rit , etiam arapli ficalur structuram fibrosam prae 
se fert. Frope venam jugularem dextram etiam 
hic t runcus in dextr i atri i d iver t iculum se effun-
dit. 
'< ,HI, V e n a c a y a a s c e n d e n s . 
Ortus et omnis decursus hujus venae ad nor-
mam est , quare accuratius eam describere opus 
nou cst. Justa rat ione e x i t , sacci instar amplia-
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t a , in «trimn d e x t r u m , ' sive atr ium venarum ca-
varum. , 
IV. V e n a e p u l m o n a l e » . 
A. V e n a e p u l m o n u m d e x t r i c o r p o -
r
» s d i m i d i i . In u t raque ala venae in unum, 
H m u r a pr imar ium coll iguntur. Ambo ad inferi-
us pu lmonum latus , u b i arteria pu lm. in eos in-
t ra t , coeunt et venam pulmoualem dextram effici-
uu t , qnae in a t r ium siuistrum cord i s , sive a t r ium 
v e n a r n m puimonal ium exit. 
B. V e n a e p u l m o n u m s i n i s t r i c o r -
p o r i s d i m i d i i . Et ipsae ad inferiorem pulmo-
n u m superficiem congregantur in u u u m t runcum 
pr imar ium , venam pulmonalem sinistram , quae 
i n d iver t iculum atrii d e x t r i , sive atr i i vena rum 
c a r a r u m effunditur. 
Systema nervosum. 
Cum monstri «celetum servandum et praete-
rea partes molles pu t red ine jam admodum so l iv 
tae essent , substantiam cerebrorum «t medu l l am 
spinalem accuratius perscrutar i non potu imus , 
quare haec modo afferre valemus. Cum arnbo 
capita et col la , qua tenus 4 ea pe rqu i s iv imus , om-
nino bene formata s int , maxime est p robabi le , 
cerebra et medul lam spinalem eousque ad nor-
m a m fuisse. Nervi cervicales in u t roque cervice , 
u t solent , ex foraminibus interver tebral ibus pro-
d iban t et ambo plexus brachiales etiam solita ra-
t ione cornpositi erant. Ubi spina biftda est , me-
dul la spinalis 1 cum membranis suis nul lo alio te» 
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g u m e n t o , nisi cute, ph/ecta jacebat. Jfexvi l um-
bales et sacrales per foramina interver tebral ia i n 
cavum abdominis et pelvis i n t r aban t , et nervo-
r u m truncos extremitatum posteriorum eff i c i e bant . 
Neryorum encephal i tantutnmodo de nervis 
vagis et phrenicis a l iquid dicere v o l u m u s ,
 C urh 
etiam ad pectoris et abdominis viscera penetrent. 
E x u t roque capite b ini p rodeunt nervi vagi . 
D e x t r i c a p i t i s v a g u s d e x t e r inter ve -
riam cavam descendentem et ar ter iam anonymam 
dex t ram in cavum pectoris iu t ra t ; v a g u s s i n i s -
t e r inter arcum aortae et venam jngu l . dext . ca-
pitia sinistri ad i l lud pe ryenit. Ambo pulmones 
dex t r i corporis d imid i i et vent r iculum nutr iunt . 
S i n i s t r i c a p i t i s v a g u s d e x t e r jux ta 
t racheam et oesophagum sub ar t , ' anonyjn . sin. i n 
c a r u m pectoris i nvad i t ; vagus ainiater aub caro-
t ide siinwtra descendit et ad exterius latus art . 
pu im. sin. et . tracheae supra sinistri corporis d imi-
d i i p u l m o n e s , in quos etiam ramos emit t i t , per-
curr i t . Tum etiam longius comitatur oesophagum 
sinistrum , et perspicue simul cum dextro in yen -
tr iculo in ramulos suos finditur. 
W e r v i p h r e n i c i eriam in u t roque capite 
perfecti adsuut et secundum collum pev cavum 
pectoris ad d iaphragma decur runt . 
• 
C a p n t s e c u n c l u m . ' 
Similium monstrorum exempla. 
Antequam, quo modo monstra bicipi.ia or i -
a n t u r , e x p l o r a m u s , nonnu l l a e x e m p ] a «imilia, 
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jrf cum nostro coroparentur , e scriptoribui al latu-
r i nimus. J r a n s i t u m a monstris uno capite instruc-
fis ad .moiistta perfecte bicipitia optime ea faciunt, 
quae Soemmerring I) descripsit et depinxi t . E p i . 
tomen tantum e o r u m , quae scriptores nar rave-
run t proponeinus. 
1) M o n s t r w r a h u m a n u m , q"Uod r a n 
D o e v e r e n 2) descripsit et pinxit 3). ' Caput i n 
l inea media a fronte usque ad os fissum est. Ad 
u t rumque hujus fissurae latus majus nasi d imid i -
u m siium es t , quae ambo dimidia separata sunt 
parte interposjta. Ocul i longe iuter se distantes, 
l ingua multo l a t io r , longi tudo par t ium labi i «u-
perioris et integri labi i inferioris, secundum Soem-
rnerringii 4) seutentiam indicare v i d e n t u r , hoc 
monstrum medium quasi g radum obt inere inter 
xnonstra uno capite praedi ta et b ic ip i t ia , nec sim-
p lex sed d u p l e x caput h a b e r e , quamquam v a n 
Doeve ren h u n c casum dup lex os leporinum habet . 
- 2) M o n s t r u m f e m i n e u m c u m c a p i t e 
d u p l i c i '5). Pectua et abdomen multo la t iora 
sun t , quam sdlent. Capul v ide tur concretum e x 
d u a b u s faciebus, quatmm ut raque duabus tertiis 
par t ibus faciei constaf. Ifasus.et os dupl ic ia sunt , 
tres adsunt o c u l i , qoorum medius ad u t r amque 
faciem pertinet. 4 a , n oculus medtns-, tum ejut 
pa lpebrae videntur conflatae e duobus oculis , 
quod exterua et interna explorat io aperte demon-
strat, Caput duplex affixum est humer i s ; colli 
nu l lum Vestigium apparet. Utriusque faciei men-
tutn spatio non interjecto in pectus transit. He-
p a r , fuuicnlus umbi l i ca l i s , - cystis fellea et l ien 
fere a d normam fonnata erant. Ventrkrulus mi-
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n imut . P u l m o n e s , cor et t h y m u s , ut solent in 
in fan t ibus , qui mortui nascuntur . Trachea in 
pectoris c a r o simplex. Ossa explorar i non po-
tuerunt . 
3) M o n s t r u m f e m i n e u m cum capite du -
pl ic i 6) , qnod apparet compositum e duabus fa-
c i ebus , qua rum ut raque tr ibus quartis part ibus 
faciei constat. TJtraque facies 6 u u m habe t os,
 8 u -
u m n a s u m , b inosque oculos. Ambae facies con-
cretae sunt in l inea perpendicu la r i ab cantho ocu-
l i externo. Pa lpebrae superiores in inferiores 
t r anseun t , cantho r e r o non formato. Pectus 
mul to Jatius est, quam solet. Mentum ut r iusque 
faciei p romine t , ita ut caput omnino sejunctum 
sit a pectore. Perspicue an imadre r t i t u r col lum 
l i reve. Columna rer tebhUis in regione ver tebra-
r u m l u m b a l i u m fissa est, et si a p a n e in te rna tan-
g i t u r , e d u a b u s quasi confiata r i d e t u r . Hepar tt 
cystis fellea ad normam sunt. Lien alte jacet a d 
d i aphragma . Ambo oesophagi conjunguntur , an-
tequam in ca run i pectoris i n t r a n t ; Ventriculus, 
intestina tenuia et crassa simplicia sun t , renes 
uterus et res ica ur inar ia ad normani . Cor obl i -
que jacet in c a r o pectoris. Aorta pro more suo 
tret ramos sursum emittit. 
4) M o n s t r u m f e m i n e t t m cum cap i t edu-
plici 7 ) , quod reper i tur in heredi ta te clarissimi 
Gaub i i , qu i L u g d u n i Batavorum vixit . In te rnum 
ocu lorum par jam latius dis tat , quam in exemplo 
antecedente . Aures iu ternae confiatae sunt in t r i -
angu lum c o m m u n e m , ita u t a m b o r u m capi tum 
divisio jam multo magis perspicua sit. TJtrumque 
caput arcte adhaere t thoraci . 
5) M o n s t r u m m a s c u l u m b i c e p s 8). 
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Ambo capita a d h n c inter se cotiflata sunt, sed pau-
lulttm mrJdo cuiqUte capiti dees t , quin perfecte 
« i t ro tundum. Jam d u a e adsunt aures in lernae 
separatae. Neut rum caput col lo g a u d e t , . s e d am-
bo pectori adhaeffent. Max ima pars costarum si-
nistri d imidi i supe r io rum, ergo etiam pectoris 
deest. Brachii sinistri nu l lum adest vest igium, 
sed caput ejus locum obt ine t , qttare superior cor-
poris pars prorsus caret symmetria. Golumnae 
Vertebralis posterior pars deest usque ad yer tebras 
l u m b a l e s , et omniuo illa maxime est intperfecta. 
MeduI Ia spiiralis prorsus abesse v ide tur . Hepar 
in plures lobos d i r i sum est. Funicu lus umbil ica-
lis-simplex. Oesophagus prasc ipue e dextro la-
tere descendit et in vent r icu lum satis ad na turam 
formatum exit. Renes max ime sunt infonnes, 
transverse ad columnam vertebralem jacent et i n 
unarn massam confluunt. Bino3 in u t roque la tere 
ureteres demittnnt. Vcsica ur inar ia ad normam 
est. Cor sine per icardio situm est in loco cavato 
hepatis. Pulmo dexter minimus est. A dextro 
latere veni t d i a p h r a g m a , quod va lde se attenu-
ans liepati appl ica tur , iu sinistro latere vero a b -
domen et pectus l ibera conjunctione u tuu tur , d ia -
phragmate non disjuncta. 
6) P u e l l a , Parisiis a. 1721 n a t a , in ter nas-
cendum mortua , quam Lemery 9) descripsit. Co-
l u m n a e vertebrales usque ad ossa coccygea al tera 
p rope al teram jacent; a ter t ia demutn- ve r t eb ra 
cervical i separatae sunt cerv ices , cor instructum 
est singulo ven t r i cu lo , pulmones et viscera a b d o -
mina l i a simplicia sun t , dupl ic ia vero vasa, quae 
«anguinem ad cerefcrum a m b b r u m capi tum a d d u -
c u n t , et ad cor r e d u c u n t ; hepar n n u m . Tractu» 
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inteit inalis i n d e a d u o d e n o «implex e«t , praeter 
genitalia mul iebr ia reper i tur penis parvus et scro-
tum r a c u u m 10). 
7 ) . I n f a n s , a. 174& natus cum infante a d 
n o r m a m f o r m a t o n ) . Columna vertebrali» concreta 
est a vertebris l u m b a l i b u s ; u n u m cor cum d u o -
bus apicibus et dupl ic ibus truncis v a s o r u m ; u n u m 
hepar , d u a e vesicae felleae, u n u m intestinum l a -
tum. (Hist. de 1'acad. d e Paris 1748- p- 59-) 
8) P u e l l a , a. l765.Mumpelgardiae uata et 
inter nascendum mortua 12). Cb |umnae ver tebra-
les concretae sunt in u n u m os saorum; unum cor 
cum simplicibus truhcis v a s o r u m , u n u m dia-
p h r a g m a , u n u m h e p a r , tractus intestinalis sim-
plex i nde a duodeno . HemisphSerae in ternae ce-
r e b r o r u m paulo. minores sunt quam ex te rnae ; 
medul la spinalis dextra nervos emittit in dex t rum 
l a t u s , sinistra in sinistrum. (Berdot. i n epistol. 
a d Hal le rum script. V. p . 246 et acta Helvetica VI.) 
9) P n e r , a. 1779. Viennae natus 15); co-
l u m n a e ver tebrales coucretae sunt in u n u m os 
sacrum ; adest interna parva scapula et c lavicula , 
d u o c o r d a , quorum dex t rum u n u m modo habe t 
c a v u m , cum sinistro cohaerens ; u n u m hepar , 
d u a e vesicae felleae, u n u m lien, tractus intestinp-
r u m inde a d u o d e n o simplex. D u a e medu l l ae 
spinales in quarta ver tebra lumbal i in unam conr 
f luuut , quae usque ad 0« sacrum p o r r i g i t u r > ner-
v i medi i l lae spinalis in terni supra justae crassitiei 
« u n t , magis infra paulat im tenuiores fiunt, et mr 
d e ab infimis ver tebt is pectoral ibus omnino der 
«unt. (Prochaska adnot. acad. I. p- 49«) 
10) F u e l l a . p"raedita uno thorace , d u o b u j 
sep*aratis collis et capit ibus i4)- Capi tum, i rapri r 
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tni* sinistri inter ior «uperficies .plana est, colla u i -
que ad pactem tflitiam inferiorem separata. Am-
bae co lumnae vertebrales omuino sejunctae «unt 
i nde a pectore et transeunt in d u o inter se confla-
ta ossa sacra et coccygea. Sternum latissimum. 
es t ; in u t roque latere duodecim costae sunt ; u n a 
«capula et una clavicula paulo longior . A «upe-
r iore sterni margine ascendit os oblougum, tenue , 
ut v ide tur ad compensandas duas claviculas defi-
cientes. Spatium inter ambas columuas ver tebra-
les impleut tredecim ossa arciformia, p l a n a , quo 
ipferius «ita eo m i n o r a , quae inde a septima ver-
tebra cervicali usque ad duodec imam ver tebram 
pectoralem a b altera columua ad al teram eunt. 
Baec ossa esse v identur costarum re l iquiae *) . 
Utrumque caput suam habet t r acheam, quae in 
• pulmones suos t ransi t , i b ique in ramos dividi tur . 
In latere dextro et sinistro sita est ala pu lmonum 
m a g n a , in multos lobos serratim scissa, in me-
d io loco , post c o r , tertia pu lmouum a l a , et ipsa 
saepissime serratim scissa, paiium inter ambas 
columuas ver tebraies implet. Utraque t rachea 
d iv id i tu r transiens in latere suo iu pu lmones , et 
in eorum partem tertiam poster iorem, ita ut haec 
ouasi communis sit. Cor simplex est , u n u m tan-
tum habe t atrium cum tr ibus auriculis ad omnes 
venas excipiendas , ventr iculum dext rum a d emit-
tendam dext ram arteriam pulmonalem et aor tam, 
et 8inistrum pro sinistra arteria pu lmoual i et aorta. 
Ambae aortae supra exi tum suum e d iaphragmate 
*) N o t a . Os ad» septimam vertebram cervicalem 
videtur esse claviculaa residuum. 
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snb angnlo acutissimo in unum truncum conjun-
guutur . D u o duodena coeunt in unum intesti-
' l ium angus tum, quod in intestinum coecum in-. 
"gens, paeue totum abdomen explens, meconio r e -
fertum desinit. ITuic annexa sunt duo iutestina, 
quae coeca i nc ip iun t , neque meconium continent 
et conjungunti ir in u n u m intestinum la tum et 
anum. Systema ur ina r ium simplex sed .pe rmag-
n u m est. TJnus uterus cum- septo habet duas p6r-
tiones vagi i ia les , d u o q u e orificia. Utrnmque la-
ttti t an tummodo u n a m habe t tubam Fa l lop ianam 
u n u m q u e ovar inm. Vagina dup lex est et uriUs 
hymen duo obtegit orificia vag inae . 
11) M o n s t r u m , fjuod Lenhossek 15) decri-
b i t , biceps cum duobus col l i s , uno thorace et 
simplicibus extremitatibus et superior ibus et infe-
r ior ibus . Thorax et fextremitates solito majores 
sunt. Simplex est anus perforatus et genitalia ex-
terna nu l lum prae se ferunt v e s t i g i U m duplici ta-
t i s , nisi quod majore ambi tu sun t , q U a m in neo-
natis puellis maturi-j solent (?). F u n i c u i u , u m -
bilicalis simplex est. 
12) M o n s t r u m , quod Lenhossek 16) des-
cr ib i t , m a s c u l u m , b i ceps , cum simplice fhorace 
et simplicibus extremitat ibus superior ibus et infe-
r ior ibus . Coalitus factus est in regione subalar i . 
Thorax et exiremitates magnae sun t , genitalia e x -
terna omnino exculta. Adest u n u m hepar mag-
n u m cum duabus vesicis felleis, ambo ductus 
cyatici Concreti sunt in u n u m ductum choledo-
chuml D u o oesophagi , d u o bene formati ven -
t r i cu l i ; d u o d e n u m et omnis tractus intest inorum 
commuuis est. Hernia scrotalis congenita. Lien 
• implex est, magui tudin is normal i s , u n u m pan-
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creas po*| rent r iculuro s in is t rum, d u o renes mag-
ni cum ren ibus suis ' tuccentur ia t is ; d u o corda in 
u n o per icard io . P leura saccum dupl icem efficit 
et in u t roque latere binas coutinet pu lmouum alaa. 
E x u t roque corde aprta r e n i t , et ambae in de t -
cendendo coeunt in t runcum communeni . Am-
hae ar ter iae pulmonale t u ih i l a l ien i prae t e fe-
r u n t , u t raque ad lateris sui pulmonet perrenif . 
Vena ca r a inferior s imp lex , crassior descendit 
in a t r ium dext rum cordis s inistr i , et pa rvum mo-
do r a m u m ad sinum dex t rum oordis dext r i emit* 
tif. Columna vet tebra l i s d u p l e x est; ossa sacra 
et coccygea ioter se conjunguntur . In osse sa-
cro d u b a rcu t corporum ver t eb ra rum omnino d e -
tunt . Cerebrum et cerebellutn , medul la spinali t 
ufriusque co lumuae vertebrai is cum riervis suis a d 
normam formata sunt. 
13) V i t u l u a b i c e p s cum uno thorace et 
qua tuor ped ibus 17), Omnia pectoris et abdomi-
nis or^ana simplicia sun t , tan tummodo trachea, 
oesophagus , r a m u t .ascendens a p r t a e , carotidet' ' 
u t r iusque capitis et ver tebrae dorsales sunt duplices. 
14) S i m i l e e x e m p l u m a g n i b i c i p i 
t i s descr ib i tGual th . van D o e v e r e n ( S p e c i e m o b -
servat. acadvctc . Grouingiae et Lugd, Batav. 1765. 
4- Cap. I. Tab. I. W ) '8)-
15) H i n t i u l e u s cnm capite dupl ice , quam 
clar. W i n s 1 o w 19) describit . M e c k e 120) hanc ex-
hibet epitomen. Omnes partes c o l l i , ve r t ebrae , 
medu l l a spinal is , t r a chea , oesophagus , max ima 
pars pharyngis et laryngit oltinino sunt simplicia. 
Ue pr ima vertebra cervicalis qu idem a norma re -
c e d i t , quamquarrf cum u t roque capite articulatio-
n e conjungitur; sed adsunt tres c a r o t i d e s , d u a e 
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laterales et t en ia media e tap te r io r , D e x t r a ad dex-
t rumla tu s uiiius capitis, siiiistra ads in i s l ruma l t e r i -
u s a c c e d i t ; media via insolita ante t racheam et 1«-
ryngem ascendi t , c-t difniiditur in sinistro ia tere 
un ius capiti* et in dextro. al terius. Omnes tres 
o r i u n t u c e t r u n c o unico commuui . Sed hic t run-
cus simplex communis in omuibus ruminant ibus 
i nven i r i so le t , nisi quod in an imal i ad normam 
formato d u a e tantum carotides ex eo or iun tur . 
16) D u o c a p i t a r i t u l i , q u o r u m colla 
i n posteriore p a r t e tertia in t e r se coeunt . Asser-
Vantur in museo pathologico universitatis Dorpa^ 
tensis. Hae t a f tum monstri partes conservatae 
sunt. Ambo capita ejusdem magni tudin is sunt, 
et prorsus ad no rmam formata , sic etiam tres pr i -
inae vertebrae, cervicales ut r iusque capitis. Ab 
h o c i nde loco ver tebra rum concretio incipit , qua-
r u m , q u a m q u a m *dmodum"deformes suflt, siu-
gula tamen corpora a d h u c .dignosci possunf, sep-
tem reper iun tu r . 
Mnl t a praeterea possimu* a d d e r e exempla , 
sed cum e a , quae al lata sunt , : consiiio nostftf 
jam omnino satisfaciant, n e q u e hoc "opuicu_um 
majorem copiam permattat, jam ad caput d e mon-
strorum dup l ic ium or ig ine t ransibimus. 
C a p u t t e r t i u m . 
De monstrorum duplicium origine, 
Diversissimas d e hoc argumento sententias 
proposuerunt v i r i d o c t i , et monst rorum f o r m a r i o -
n e m a l i u s a l i a r a t ione expl icare conatua est. Alii>m 
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D u v e r i e y , W i n s l o w , H a l l e r , B o n h e t , Bi -
a n c h i deformitatum connatarum, i taque mointro- / 
r u m d u p l i c i u m quoque cauaam pytant vitioaam na-
turam germiuis , alii monstrorum i l lorum originem 
e ip l i c an t e duorum o v o r u m , ali i e d u o r u m fetu-
« m conflatioue. Ne n imia Verba r e r o , v i ro rum 
doctorum de monstris d.uplicibua opiuionei difn- -
d i cans , d e iis. faciam (quamquam in universuni 
de omnibus monstris dup l ic ibu j idem va l e t ) , in 
perscrutanda origine eoruin imprimis f s p i c i e m u s 
a d moustra ex latere d u p l i c i a , q u o n i a m ' exem-
plum a nobis dcJcriptum ad fioc genus perrinet. 
Si monstra dupl ic ia dviorum i n d i v i d d o r o m 
Gonctfetione effiei ' s tatuimus, hoc triplici r a t ione 
fieri pote»t: l ) d u o ova primitiva couflantur d n t e 
fbmiatum blastoderma , vel 2) p o s t bJastoderma 
fo rmatum, vel 3) duo f e t u s coalescunt. 
Lotigum est d e ovi structura ei fetus evolu-
t lone boc loco copiose d i c e r e , quare lectores be-
nevolos rogatos ve l im , u t B u r d a c h i i 21) et 
B a e r i i 22) scripta. jde hoc a rgumento conferant. 
Ovum pr imi t ivum post exi tum ex ovario con-
stat d u a b u s membranis 23)» quae h u m o r e ita aunt 
impletae , ut maxime extensae et expansae sint. Si-
mula tque h a e membranae perforantur fieri n o n p o -
te i t , quin propterea quod m a x i m e ' s t l n t tensae, 
va lde con t rahan tu r , et quod ineraf humor i j m a -
xima e x paTte etfluat. Ceterum Profesior D r . 
B a t h - k e , praeceptor meus max ime vene randns , 
e jUimWl obsefvationes circa nonnu l lo rum ani -
m a l i u m inferioris ordiiiis ova, testa carentia , insti-
tu i t : h a q u e per afa logiam quoqne cohcructere l i -
cebit idern va le re de ovis huntahis . "Sdm v ldea-
rntW,huth a t to ova r e y e r a se cbn}uhgereposri»t 
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Statuamus pr imum hoc fieri ,an t e b las toder-
ma in ovo formatum, et in praesentia concedamus 
d u o r u m ovorum velamenja a l iqua causa fortuita 
d i rumpi .posse; quo facto ea, quae in duobus ovis 
i n e r a n t , ve lamenta eprum rel inquent . Sed quo. 
h i c h u m o r perveu ie t? Utraque ovul> vesicula , 
jam antequam r u m p e r e t u r , omnino impleta et;ex-
tensa fu i t , quare s e c u n d u m physicas leges fieri. 
prorsus tion potest , ' u l quod in aitero ovo inerat , 
e t iam intret in a l terum. (TJt hoc statuere possimu», 
e t iam oportet non solum o r a se invicem tangi, 
sed etiam eo ipso loco u b i se t angan t , d i rumpi , 
quod u t rumque s i m u l , nisi casu max ime fortuito 
fieri non potest.) Hac igi tur ra t ione o r a d i rupta 
e a , quae con t i nue r in t , aut in tubam aut in ute-
r u m debebun t ef fundere , u b i hnmores i l l i cum 
h o r u m organorum muco se miscebunt . Hoc mo-
do nec fetum nec monstrum orir i posse , demon-
s t randum non e r i t , eum hoc contra eXperientiam 
et contra ipsam na tu ram pugneh 
Si porro statuamus d u o o r a eo in u n u m con-
flari, quod se uSngant, et loca tegumentorum se 
tangentia r e s o r b e a n t u r : hoc repiignat omnibus 
notis obse rva t ion ibus , quas Physiologi fecerunt 
d e 8erpentium, sa lamandrarum , papi l ionum etc. 
o v i s , nanr h o r u m an ima l ium ova in ovariis 
u t margar i tae in seriem dispositae a l iud p r o x i m e 
ab alio j a c e n t , quin et iam vis a l iqua in ova tri-
tonum impend i debet ad ea separanda. Hic igitur 
saepissime fieri d e b e r e t , ut loca «e i n r i cem tan-
gentia r e so rbe ren tu r , et ova coalescerent A ne-
mine autem hucusque a l iqu id id genus est obser-
va tum. Tum etiam demons t randum . esset, duo 
choria reyera c o n c r e s c e r e posse, q u 0 d u o n d u m 
' factum e*st; et etiamsi concrescere possem, tamen 
"resorptio eo nonolum est probata. Fraeterea nun-
quam observatum est in geminorum parltu ubi su-
um uterque fetus chorion habebat, antbo choria 
fuisse concreata. Tantum conglutinara y 24) sunt, 
non concreta, quod sane facile rieri potuisset, cum 
•mbo ova hoc in casu per plures menses arctissi-
Tte invicem «e tangerent. 
Fuper adhuc Professor L e n h o s s e k 25) origi-
nem monstrorum duplicjum e duobus ovis primi-
tiris concretis defendit. Idem etiam ex hoc con-
fluxu duorum ovorum in unum,explicare vult origi-
nem neonatoruin solito majorum et celerrime se 
excolentinm 26). Utinam Frofessor L e u h 9 s » e k. 
(«ntentiam quoque suam de formandis novis ovi 
tegumeniis proposuisset; nam nisi tegutr.entum 
commune formetur, nec fetus ingens ncc mbii-
«trum potest oriri. 
Si statuimus, dub ova couflari p o s t formatum 
blastoderma (membranam germinativam, prolife-
ram 2 7 ) ) , hoc quoque tegumenti* ovi ruptis pro-
pter mollitiem suam deleri oportet, quo fii, ut jam 
embryo existere nequeat. Embryo enim ni l 
est , nisi blastodermati* pars quaedam magis ma-
gisque., evoluia 28). Ut igitur hac periodo duo-
rum consanguineorumcoucretio fiat, necesse eit 
casum aliquem efiicere, nt non *olum ambo cho-
ria ex parte destruantur et coalescant, «ed etiam 
ut altera in embryonem excolenda blastodermati* 
pars alteram tangat. Si amnium quoque jain forma-
tum, et supra embryonis tergum clausum est, eti-
am haec membrama deleri debet, ut ambo embryo-
nes concrescere possint, nam monstra duplicia 
semper unum ntodo habent amnium. Inde sequi-
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tiU» aut alterutrius embryen i s «ura arnnio* m e m . 
branatn, tum ipiuin fun icu lum umbi l ica lem pror-
•ui dejpi i debere q u p , n i fallor, embryo 
quoque deleretur — aut u t r u m q u e enjbryonem 
modo d i m i d i u m amnii m i amittere et hac ra-
t ipue quoque tantum u n u m funiculum umbi l ica -
lero existere. Quit e s t , qu i uon iu te l l iga t , h U 
omuibus casibus fortuitis moustrorum dupliciunt 
or ig inem rarissimam fieri d e b e r e , sed , proh d o -
lo r ! non ita rara suut «ponstra ejusmodi. 
Alfus est casus, si in u h o o r o p r imi t i ro d u o 
germina fo rman tu r , quod in omuibus gemhiis 
cum chorio simplice locum habet- Wonne h i c 
fieri potest conflatio d u o r u m ge rminum? — Si am-
bo blastodermata al terum ab altero sejuncta lunt , 
concret io fierinequit, nam cafinae, v e l , u t ali is 
utar r e r b i s , embryonum. ipsbrum rud imenta hoc 
tempore jacent i n bla i todermat is p lani t ie , ' a tque 
•situm suum re la t r rum murare et alter alteri appfo-
piwqnartf non possunt. ( B a e r 30).) Si embryonum 
rudirrleuta non sunt se junc ta , i. e. si al terum alte-
r i adeo r i c inu tn est , ut statim ab initid'
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tummodb m m m amnium etc. formari possit, hu i lo 
jure , u t mih i r i d e t u r , s ta tuendum est ea e <Juo-
bns ge rmin ibu i or iginem traxisse , saltem de cou-
cretione cogitarl henuit . Sententia Professoris 
B a e r 30), monstra e \ latere dupl ic ia exi i tere per 
fissionem car iuae rudimerit i (Prlmitirstreifen 5^)), 
secundum ejus longi tudinem sive ab ini t io st-
r e citissime postea e x o r t a m , optime hitnc ca ium 
mihf r i d e t u r explicarei " 
Inter causas , cnr duo o r a hoc modo conflen-
tur, et iam t i t e c h a n i c a e afferuntnr, p raec ipue 
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coucu#»ione« u t e r i , ictu Vel «a l tu , tussi et s ternu-
tamento etc. effectae; porro spasmodica contracti» 
u t e r i , r a sa ejus «anguine nimis repleta etc. etc. 
M i h i tamen res ejusmodi mecbanicae nox iae ni-
hil ad generanda m o n i t r a d u p l i c i a conferre posse 
T iden tu r , cum iuterna organa genitalia tam prb-
funde i n pe l r i jaceant uec a d m o d u m firme arinexa 
»int , ut rnaxima requi ra tur vis ad has partes i ta 
concut iendas , ut moll ia et quae extendi possint. 
ovorum re l amen ta rumpi , eoque illa conflari pos-
sint. , Concussiones ejusmodi an imadre r t i profe-
cto necesje esset, in nul la tamen monstri descri-
pt ioue tanquam certo agnitae formatioiiis pe r re r sae 
ca,u»ae affVruutur. Solflrn duorum o r o r u m tac-
tu.ro rion aufficere ad conjungenda duo germina , 
omnf» geminorum etc, partus optime demonstrant . 
Et iam in his casibus tussis, s ternutamentum et ce-
terae causae, quae r o c a n t u r me than icae , plus mi -
n u s r e poieniiae exe rcuer in t ; cur igi tur h ic nbn 
conflabantur oya? Quin res noxiae mechanicae , 
ut pressus per pel r i s angustiam , per cu r r a t i onem 
spinae do r sa l i s , per exostoses 1 e t c -embryonis for-
mat ionem i m p e d i r e et t u r b a r e possint , nemo 
es t , qui dub i t e t , sed certo nunquam iis duo o r a 
in u u u m conjungentur , cum multo facilius iis em-
bryonis origo et formatio prorsus p rph ibea tu r ; 
quoniam sublata organisatione normal i o r i exi» 
stentia omnino desinere debet , nec u n q u a m e d u o -
bns ovis ruptis u n u m integrum orietur. 
Sentent ia , duos enibryones jam formatos in- , 
ter se concrescere posse , et hac ra t ione monsim 
bicipit ia effici, satfs r u l g a t a est, « a m q u e mult i de -
fenderunt scriptores, ut T r e y i r a n u s 32), L e m e -
r y 53), Z immer34)> a 1 "- Q u i » e t i a m H a l l e r 35) 
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et W p 1 f 30) atiqnatenus huic senteniiae aisedliun-
tur , et Wolf ' discrimen statuit inter indiridua 
c o u c t e t a et monstra duplicia. Ad probandanv 
duorum embryonum'concretionem per cantas me* 
chanicas etiam cicatrices afferunt, quae concvetio*-
nis loco n o n r a r o couspicttae esse dicuntur. 37). 
E x notissima experientia, partes vulnerata» inter 
Se concrescere, Professor L e n h o s s e k 38) coliigit 
embryones teneros, semifluidps, si m e c h a n i c o 
pressn comprimantur, eo facilius eoalescere pot te . 
Gomra hanjp sententiam de origine monstro-
rum ex latere duplicium haec proferri possunt a*; 
gumenta. 
Quod de causis mechanicis in conflatione du-
orum germinum vel ovorum dix imus , etiam hle 
vnlet. 
Monstrorum duplicium origo $er exstinctio-
nem unius dimidii corporis utriusque individuj 
necessario postulat, ut antea duo embryones ad 
iiormam formati et separati adfiieri«t, nam aliter 
concrescere inter se non possent. Si hoc statui-
mus, intelligi nequit, cur c o n c r e t i o i n o n t n i b u s 
casibus ita facta sit ut semper organa sibi invicem 
respondentia interse conjungerentur, ut nomina-
t imin ossium systemate tantummodo ojsa ejusdem 
nominis alterum cum altero coalescerent. Nul-
lum adhuc inventum est monstrum, in qtto v. c. 
prima vertebra pectoralis unius individui
 C u m se-
cunda ve l tertia vertebra pectorali alterius con-
iuncta fuerit, sed semper vertebras easdem cou-
cretas repererunt. Quod in monstro a nobfs de-
fcripto tertius processus spiuosus ainister cum 
quarto processu spinbso dextro se conjungit, ob-
jici non potesi, quoniam hoc iieri oportuit pro-
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pter lateralem curvationero columnae vertebralis; 
et rinclei ossei corporum omnium vertebrarum 
pectoralium «iM invicem respondent, «i e curva-
tionis centro per cartiiagines iutervertebrale* ra* 
di«* ductos-nos fingimus. Si monstra duplicia e 
duorum iudividuorum coalttu orirentur, concre-
r>o partium sibi respondentlum, quae nunc sem-
P*r locum habe t , casus maxime fortuitus esset, 
et in milie monstris r i x semel observaretur. Tum» 
Utjamcl. M e c k e l 39) monuit statuendumesset,in 
u n o individuo «ingulorum organorum situm sae-
pe prorsus perversum fuisse, quoniam haec aliter 
«e conjungere n<>n potuinent. 
Porro huic «ententiae contradicit, qriod in 
omriibus monstris duplicibus furuculns umbilica-
lis simplex est , atque gravissima organa systema-
tis irritabilis etreproductivi in plerisque hujus ge-
neris monstris simplicia adsunt. Quin etiam u n a 
tantum arteria umbilicalis interdum reperuvest in 
monstris paene perfecte duplicibus 40). Si ex-
ceptiones iliius regulae animadvertuntur, ut du-
plices pulmories, corda, ventriculi ,cet. hoo di-
Tectamhabet rationem ad perfectiorem ipsius mon-
stri duplicitatem, eademque causa nititur, e x 
qua in universum monstra duplicia oriuntur. Sin-
gula organa plerumque in iis monstris duplicia 
invenimus, quae in universum magis exculta sunt, 
niajoremque habent ambitum. Sr in justaf thora-
cjs magnitudine tamen organa duplicia adsunt 
haec semper minus evoluta atque exculta sunt, ut 
in monstro, a j i tb i s descripto , pulmones. Eti-
amsi hae partes duplices adsint, tamen organa e x 
illis oriemia , ut vasa majora, tractus intestino-
rum etc. simplicia sunt, et contra concretionem 
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btrvw partium e duobus individuis idera repu-
gnat , quod in ossium systemate. l e r e in quovis 
exemplorum allatorum h o c , 'quad conteudimua, 
probatum reperimus, ueque unquam inyenta suut 
organa diversr' geueris inter se concreta, nam cunj 
nuila obstat causa, quomiuus aliquando veotricu* 
lus cum v e i i c a , ve l renes curn hepate per luperfi-
ciem conjungantur> Si iu embryonibus cicatrices 
formari possiut, cur uon etiam ejusmodi adhae-
•iones existaut , . praesertim cum memhranae sero-
«ae facillime coalescant. 
Quamquam saepissime fit, ut gemini diverst 
sexus nascantur, uunquant tameii geminos ejns-
modi inter se concretos repererunt, nam omnia 
monstra duplicia vfil perspicue unius modo sexus 
genitalia habetu, ve l siugula organa genitalia 
saltem ita excuVta sunt, u't cum pr.obabilitate qua-
dam cognoscafur, moustrum esse tantununodo aut 
masculum aut femineum. Omnium monstrorum 
dupl ic ium, quae dnplicis sexus fuiise perhiben-
tur , descriptiones adeo mancae sunt, exploratio» 
que eorum auatomica tam pa rum accurate iustitu-
t a e s t , ut iis absoluta fides habe re nequeat. CI, 
M e c k e l 41) affert nonnulla exempla monstrorum. 
ejus g e n e r i s , q u a e B a c h e r 4 2 ) , V a l e n t i n 4a),Ha-
s e n e s 1 4 4 ) » B r i s s e a u45)aliiquedescripserunt. Ia 
monstro duplici quoqUe, de quo snb Nr. 6 capitis 
antecedentis d ix imus , diversa organa genitalia 
afferuntui; descriptio tamen maxime imperfecta 
est. Quamdiu igitur accuratiores explorationes 
riondum deuionstraverint, utriusque sexus indivi-
.dua vere conjuucta adfuisse inmoustro, de hac re 
optimo jure dubitace poteiimus. 
^Quaiuum absit, utpressus , causa concxetio-
ni ce*o favens, duoram fetuutn conjunctionenj 
«djuvet , ex omnibus yidemus «xemplis , ubi al-
ter fetus propter spaiii augustiam ab altere omni-
jio compressus et complanatus erat. In monstro 
sub Nr. 10 capitis antecedentis descripjo utriusque 
capitis internum latus omuino complanatum erat, 
cur non etiarn^ coaluerunt? H a 11 e r 46) afFert exem-
plutn, ubi e geminis alter tam tenuis fuit, quam 
folium chartaceum et M e c k e l 4 7 ) similium casu-
um meiitionem facit. In museb anatomico quo-
que , quod Pesti in Hungaria asservatur, fetus ge-
minus complanatus e«t 48)-
' Observatio quoqtie, monstra in eadem fatni-
lia plura nasci, magnopere pugnat contra senten-
j iam, illa oriri e duorum embryonum coufla-
lione et coaiitu per causas mechanicas. 
Quod denique ad cicatrices attinet, quas uon-
.iiulli scriptores se vidisse affirmant, quibusque de-
moustrare volunt re vera duos embryones inter se 
concrevisse, haec opiuio postulat, ut concretio 
satis sera periodo facta sit, et in^ammatio y e l eji-
am suppuratio antecessefit, nam sine his formari 
non poiest cicatrix, nisi huic verbo significatio-
nem plane novam tribuere velimus. Sed aliquid 
ejusmodi re vera in utero fleri posqe, secundura 
e a , quae diximus, vix, est credibile. 
Ex quibus omnibus lnculeuier "Bpparere ar-
bitror, explicaiiouem de moiistrorura duplicium 
origine per causas mechanicas et dttorutn indivi-
duorum conflatioriem minime satisfacere, ergo 
optimo J u r e rejiciendam esse. 
Jam VVoIff 49) monstroriimoriginem derivat 
ex aberrante actione vis vegetauiyae et B l u m e n -
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b a c h 50) ex aberratione nisus formativi.a solita 
v ia . M e c k e l 5 1 ) rectissime monuit, jam repro-
ductionis experimenta, quae in universum certis-
«ime pfobent, novas ea«que ad iiormam construc-
ta« partes e vetustioribus, quamvis proprium ger-
inen pro illis ipsissimis partibus non adsit, , oriri 
posse , non minus certb demonstrare, defocmita-
tes existere posse in indiv iduo initio ad normam 
formato, 
Quantopere natora in formando embryone 
turbari et vis formativa a directione «ua deflecti 
possit , ea ostendunt monstra, quae quasi ut chi-
rotheca conversa sunt. Dr. R o s e n t h a 1 53) descti-
bit monstrum ejusmodi vitulinum, cujus sceletum 
asservatur in schola veterinaria Berolinensi. In 
hoc monstro interrit cavitatum trunci parietes chi-
rothecae conversae instar in externam partem re-
plicati sunt. Vertebrarnm corpora omnina libere 
jacent versus exteras et «uperiores partes, lnferior 
columnae yertebralis pars cum pelyi sursum in-
flexa est, ita ut pelvis cavum ad exterius et arite-
rius latus et extremitates posteriores reipectu capi-
ti» sursum directae sint. Totus thorax ita conver-
tui est , ut interna costarum superficies extus «pe-
ctet, iisque formatum pectoris cavum vertebrarum 
processus spinosos et scapulas includat. I n parte 
anteriore h ic thorax apertus est, nt transeant ex-
tremitates anteriores et ipsae sursum «pectantes. 
Cor ut solet, costis obtectum erat; cetera abdomi-
nii viscera recepta erant cavo, per recurvatam co-
lumnam vertebralem et pelvim sursitm directam 
formato, ergo inter proceisus ^pinosos et os sacrum. 
Organa genitalia prorsus deerant. Imprimia hic 
casus eo est memorabil is , quod usque ad mini-
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mas-aberra t iones a formatione. normal i in eodem 
an imal ium genere itertun observatus est *). Hoc 
in casu. et aliis e ique similibus deformitates nou e 
causis externis mechanicis orir i potuisse, apparet , 
n a m statim a prima embryonis origine vim forma-
tivam hanc^directionem omnino perversam elegis-
«e necesse est. Nih i lominus tamen p lur ima orga-
na generare, va,Iuit. 
Eo certius igi tur et confidentius etiam statue-
r e possumus, monstra iu universum eo gigni , quod 
, vis formativa pr imo statim iuit io direct ionem v i -
tio8am habeat . .' . .• > 
. AIoDstrum vdnplex a nobi» descriptum omnia-
quet.cetera a. nobis al lata exempla hanc sententi-
axn m a g i s m i n u s v e probant . Pluf ima horum mon-
stroium dupl ic ium sunt a c e p h a l a , praeterea pas-
sim etiam al iae abnormitates ex impedita vis for-
mat ivae actione d e r i y a n d a e r e p e r i u n t u r , d u m 
nonnu l l ae a l iae corporis partes supra m o d u m ex -
creverunt . Jam hoc magnopere contradicit con-
cretioni e duobus embryonibus n o r m a l i b u s , .nani 
si hac rat ione monstrum g ignere tu r , r a r i u s , u t 
lhihi v i d e t u r , s ingula organa in inferiore evolu-
tionis g radu subsisterent, au t p lane deessent, cum 
u te rque embryo secum habere t integram suam vira 
*) N o t a . In museo, quod in ustim scholae vete-
rinariae Jenensis professor Renner instituit, hoe 
«iterum exernplar servatur. — Similem casum 
aescribit Dr. •lumentbal Di«s. inang. de mon-
stroso tituli sceieto Ptegimonti igab. — Prof. 
Dr. Rathke. Bescbreibung avreier sebr seftener 
Mi(«geburten; m MeckePs Arcbiv Kjr Anat, und 
Pbysioi, Jabrjang 183° pag. 368 etc. 
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v i t a l em; «am riisi fortuito in t e r se coaluissent, gp« 
mini p rocrear l debuissent. Et iam in monit ro a 
nobis descr ip to , al iae partes m o d u m justum exce-
d u n t , a l i a e , nominat im nonnu l l ae co lumnae ver-
l eb ra l i s , p u l m o n u m , et cordis partea yfo formati-
v a e actionem impedi tam testantur. Mi rum est in 
ipso corde et pu lmonihus invenir i deformitates 
imped i t aev i s formativae actioni t r i b u e n d a e , cHm 
ex il lo majora vasa amborum capitum or iantur et 
h i dUplices adsint . Hoc aperte mihi v i d e t u t os-
tendere natura'm in prima formatione a via norma-
li aberrasse nec satis valuisse simplicem ejus v im 
ad perfect<r dupi icia organa p r o c r e a n d a , nam si 
va lu isse t , haec organa eiiam iusta gauderen t stru-
ctura Justaque magni tud ine . Foraminis in septo 
ven t r icu lorum causa i n eo tan tummodo est qtiae-
r e n d a , quod cor in inferiore evolut ionis gradtt 
subst i t i t , nam in omnibfts m a m m a l i b u s , qu in 
etiam in h o m i n e , tale foramen prirha per iodo v i -
tae fetus adest 53). Casus eiusmodi iu.al i ia quo-
^ u e monstris saepe conspecti sunt 54). M e m o r a -
bi le in liac re mihi v i d e t u r , perversam cordis fa-
br icam p le rumque conjunctam esse cum origim» 
abnormi vasorum ma}orum ex aortae 1 a rcu 55). T n 
ple-risque casibus justo major vasorum numerus 
ex a rcu oriebatur . Idem in exemplo nostro lo-
cum h a b e t , nam in ruminan t ibns ex aortae a rcu 
riftido u n i i s t runcus anonymus o r i tu r , qu i diVi-
d i tu r in duas carotides et duas arterias subclavias , 
i h monstro nostro autem d u o sunt t runci anonymi . 
Et iam ortiis secundae ar ter iae pulmonal is e r amo 
aortae pugat contra conflationem duorum embryo-
ririm, magisque osteridit vim.formativam dupl ic i -
tatistuduirise, d u m eo i m p r i m i s , quod utrr imque 
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pu lmonum par et praecipue sinistrum in inferiore 
evolut ioni i g radu inbst i t i t , d e m o u i t r a t u r , v im 
formativam ad organa dupl ic ia perfecte evoiven-
d a non satis va l idam fuisse; 1 
Ut major vasorum evolut io cum impedi ta 
cordis formatione et pu lmonum duplici tas cum 
miuore ho rum ipsornm viscerum excul t ione con-
juncta es t , sic eandem relat ionem an imadver t i -
mus iu ossium systemate, praesertim i r cokimna 
v e r t e b r a l i , cujus pars pectoralis et cervicaljs luce 
clarius damno posterioris ipsius partis nimis excul-
ta est. Dup l i c i vasoi^um n u m e r o , quae ex aor-
tae arcu p r o d e u n t , dupl ie ibusque pulmonibu» 
respondent dmplices nuclei ossei ver tebrarum pec-
t o r a l i u m , co lumuae ver tebral is pars cervicalis 
omnino d u p l e x , et nuclei ossei manubr i i sterni 
ex la tere duplices. 
E o , quod corpus uniuscujusque ver tebrae 
pectoralis duobus nucleis osseis praedi tum est, 
m i h i in mentem: veni t , annon fortasse priore vi tae 
fetus per iodo semper d u o nucle i ossei laterales in 
ve r tebra formentur. Mul tae vero et diligemissi-
me inslitutae explorationes iii embryonibus agni -
«is diversae aetat is , ad eam u s q u e , qua in ii» 
t an tum massa cart i laginea r epe r i t u r , mih i osten-
de run t in fetu normal i m o d o . u n u m nuc leum os-
seum in cujusvis ver tebrae corpore formari. Ru r -
•us «uum quodque arcus crus habe t nuc leum os« 
seum , et cum corpore pe r carti lagines con jun - , 
ctum est. Post parjum quoque hoc loco an imad-
vert i iur l inea d iv idens . Tan tummodo septem p r i -
marum ver tebrarum pectoral ium processus spinosi 
jam iii fetu formautnr , nam omnibus ceteris ver-
tebris prorsus d e s u n t , et uuclei ossei a m b o r u m 
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a r c u u m c ru rum iti iis coeunt . Haec res in e-
xemplo nostro memorabi l is est propter or iginem 
epinae bitidae. Cum jam in ver tebrae corpore 
puncta ossea couspici possunt , ver tebrarum pec-
toral ium processus spinosi a d h u c prorsus carli la-
ginei s u n t , et serius d e m u m in iis quoque pun -
cta ossea apparent . (Quivis processus spJnosiu 
u n u m habet nuc ieum osseum , qu i satis mature 
cum nucleo osseo arcus c ru re cujusque lateris iu 
u n a m massam conjungi tur , et j am in fetu hic nul-
la c b s e r r a t u r l inea divfdens. 
Si ver tebrae corpus u u u m rriodo habet pun -
ctum osseum, quo tandem modo dup lex series ini-
c leorum in ver tebr is pectoral ibus et dup lex co . 
l u m n a e ver tebral is pars cervicalis procreata e«t ? 
E a d e m ex c a u s a , qua d u o pu lmonum p a r i a , du -
pl icesque vasorum trunci evolvebantur . Si haec 
formari possunt , cnr non etiam duo nuclei ossei 
in u n o ver tebrac corpore e x o r i a n t u r ? Si vis for-
ma t iva in embryone Vasa et pulrhones geminare 
v a l e t , etiam ossium systema h u j m duplici tat is 
particeps esse po te r i t , immo dupl icia organa re-
qu i r eban t et poslulabant etiam majorem ambi tum 
cftvi pectoris, nam pr iusquam puncta ossea in ver -
t eb ra rum corpor ibus adessent , viscera pectoris 
jam formata erant. Format io d u o r u m processuum 
spinosorum in quavis ver tebra pectoral i indicat , 
na tu ram etiam duas perfectas partes pectorales 
co lumnae ver tebra l is formare incepisse,
 S e d , quo-
tnkius has perficeref, impedi tam esse. Probfibiliter 
dupl ices ver tebrae pectorales quoque exortae es-
sen t , nisi nucle i ossei tam prope alter ab altero 
siti fuissent, u t propter spatii angustiam in terua 
a rcum crura fo rmar inon possent. In d u a b u i p r i o -
\ 
r i bu i vertebris pectoralibus revera vestigia h o r u m 
a r c u u m crurum inter ambo puncta ossea reper iuu-
t u r , quoniam in his mul to la t ius distant. l dem, 
sed mul to majore g radu ambae septimae ver te-
b r a e cervicales os ienduut , nam hic jam singul i 
processus distingui possunt. Excul t io cujusvis nu-
clei ossei versus partes externas et sursum uulla re 
p r o h i b e b a t u r , i taque etiam , ut in fetu normal i , 
in quovis latere externo arcus crus et supra pro-
cessus spinosus exor iebatur . Sinistrorum proces-
suurh spinosorum cum dextr is in apice conjunctio 
i n d e pendere v i d e t u r , quod illi intus ab initio 
ob l iquam direct ionem al ter i versus alteros habe-
b a n t , quae rursus cuneata forma cujusque nuclei 
ossei corporis ver tebrae n i t i tu r j nam etiam in 
n o r m a l i f e t u inferius extremum nuclei ossei latius 
est,« quam superius. Ut tan tummodo quii ique 
p r io rum ver t eb ra rum pectoral ium processus spino-
si inter se con jungeren tu r , ceteri vero n o u , fac-
tum est , quoniam ab hoc inde loco processus spi-
nosi breviores fiunt, ergo apices eoruni se inv i -
cem attingere non poHielunt. Idem obtinet in 
ceteris ver tebris , u b i modo a rcuum crura adsunt , 
• quae propter majorem ver tebrarum corporum la-
t i tudinem etiam minus se invicem attingere potue-
r u n t , u t inter se conjungerentur . Hac rat ione 
exorta est spina bifida. Cum in fetu conjunciio 
a r c u u m criirum cum ver tebrae corpore carti lagi-
nea a d h u c sit, facile etiam inte l l ig i tur , quomodo 
a rcuum c m r a tandem extus et deorsum recurvata 
nam, cum iitter se coujuncta non essent sub-
stantia ossea, facile sequebantur aciionom muscu-
lo rum dorsalium ct a b d o m i n a l i u m q u i iis inserti 
e ran t eaque paulat im extus et deorsum detrahe-
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bant . Hac r a t i o n e , n i f a l lo r , etiam exorta esi 
vegrandis cyphosis partis lumbal i s co lumnae ver-' 
t e b r a l i s , quia muscul i dorsales maxinie imperfec* 
ti muscu lo rum abdomina l i um contractiones exae-
q u a r e non p o t u e r u n t , immo propter situm suurrt 
ad inferiorem superficiem recurva torum a r c u u m 
c ru rum effectum muscu lornm abdomina l ium eti-
am ad juvare debue run t . 
I 
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Fig. I. 
A. Ventriculu» dexter cordis. 
B. Ventriculus tinister cordis. 
C.C. Auriculae. 
D . Ala dextra pulmonis dextri. 
E. Ala sinistra pulmonis linistri. 
F. Hepar. 
i . Trachea dextra. 
a. Tracbea sinistra. 
3 et 4. OeSophagus dexter. 
5 et 6. Oesophagus sinister. 
a. Art. pulmonalis vera. 
b. Art. aorta ascendens. 
c. Ductus art. Botalli, 
d. Arcus aortae. 
e. Aorta descendens. 
f. Ari. anonyma dextra. 
g. Art. anonyma sinistra. 
h. Art. subclavia dextra, 
i. Carotis communis) ' 
k. — dextra 
sinistra 
m, Art. verteb, dext. capitis dextri. 
n. Art. pulmonalis siniatra, 9. accessoria. 
o. Art. subclavia sinistra. 
p. Carotis communis) 
q. sinistra $ sinistri capitis. 
r
« - dexrra ) 
s. Art. vertebralis sinist. capitis sinist. 
t" Arj. mammaria int, sinist. 
u
. Art. mammaria int, dextra. 
Fig. II. 
A, Ventriculus dexter cordis. 
B. Vemriculus ainrater cordis. 
C.C. Aoriculae. 
D . Pulmone» dextri. 
E, Pulmones sinistri, 
1. Art. pulmonalis sinistra s. accessoria abs 
a. Art. aorta abscissa. 
3. Art. pulmoualis vera abscissa. 
a. Vefta cava ascendens, 
b . — — — descendens dextra, 
c. Vena subclavia dextra. 
d. Vena juguIarU destra j .
 ; j d e M j . 
e. Vena jugulans sinistral r 
f. Diverticulum atrii dextri. 
g. Vena jugularis dextra capitis sinistri. 
n. Vena cava descendens sinistra. 
>• Vena subclavia sinistra. 
k. Vena jugularis sinistra capitis sinistri. 
Fig. III. 
A. Cor. 
B. Pulmonea sinistri. 
C. Pulmone» dextri. 
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i . Tracbea dextra. 
a. Trachea ainictra. 
a. Art. pulmonaiii dextra l. vera. 
b. Att, pulm. siniitra i. acceuoria, 
c Vena cava ascendeni. 

